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Обґрунтування та розробка системи дуального змісту 
професійної підготовки майбутні інженерів-педагогів є складною 
системною проблемою, яка потребує ґрунтовного комплексного 
аналізу та розробки. 
Проблема професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів досліджувалася багатьма вченими, зокрема Б. 
Арпентьєвим, С. Артюхом, А. Ашеровим, В. Безруковою, О. Бєловою, 
Е. Зеєром, О. Коваленко, М. Лазарєвим та ін. Аналіз праць показав 
відсутність повних науково обґрунтованих підходів до розробки 
загальнонаукових засад системи дуального змісту професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів. 
Теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що проблема 
обґрунтування та розробки загальнонаукових основ для розробки 
системи дуального змісту професійної підготовки ще не була 
предметом наукового дослідження. Метою дослідження є 
визначення та обґрунтування загальнонаукових основ для розробки 
системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів. 
Розглянемо використання системного підходу в розробці 
системи структурно-функціонального дуального змісту професійної 
підготовки. Однією із головних властивостей змісту професійно 
підготовки і змісту освіти взагалі є його структурованість. Всі об’єкти 
змісту складаються з елементів, мають складові частини і в той же 
час самі є складовими частинами більш складних елементів. 
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Отже всі елементи системи структурно-функціонального 
дуального змісту професійної підготовки потребують двобічного 
розгляду, як з боку системи більш високого рангу, так і з боку її 
різнорідних підсистем. 
Враховуючи велику кількість тлумачень щодо сутності 
системного підходу, спробуємо проаналізувати зміст цього поняття 
та визначити значення системного підходу для розробки 
структурно-функціонального дуального змісту професійної 
підготовки майбутніх фахівців. 
Головним поняттям системного підходу є поняття системи. 
Тому для розкриття сутності системного підходу, необхідно детально 
розглянути, в першу чергу, поняття «система». 
Зауважимо, що поняття «система» знайшло своє відображення 
у працях багатьох науковців, дослідників [1; 2; 8].  
Проаналізувавши підходи до розуміння поняття «система», 
можна стверджувати, що для системи структурно-функціонального 
дуального змісту професійної підготовки є характерним наявність 
сукупності елементів та взаємовідношень, які пов'язані один з 
одним та мають ознаки і характеристики, які відсутні у елементів, 
що їх складають. Це підтверджується результатами аналізу 
сучасного стану інженерно-педагогічної освіти [11]. 
Розглядаючи дуальний змісту професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів як систему, можна стверджувати, що 
йому характерні загальні властивості систем. 
Отже, сутнісними рисами системи для розробки структурно-
функціонального дуального змісту професійної підготовки, перш за 
все є інтегративність та цілісність, хоч це не відкидає наявність 
інших характеристик.  
Для розробки системи структурно-функціонального дуального 
змісту професійної підготовки необхідним є окреслення понять 
«елемент», «зв’язок» та «структура», як головних складових. 
В рамках нашого дослідження найбільш ємним з визначень 
поняття «елемент» є наступне: «в науці під елементами розуміють 
об’єкти, які згруповані у складний комплекс залежно від способу 
розгляду того чи іншого предмету, у якості елементів можуть 
виступати різні структурні одиниці» [10]. 
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Отже, у системі структурно-функціонального дуального змісту 
професійної підготовки елементами можуть виступати: дуальна 
професійна діяльність, дуальні професійні компетентності, змістові 
модулі професійно-спрямованих дисциплін. 
Поняття структури системи розглядалося багатьма вченими [4; 6; 
8], найбільш вдалим є таке визначення: «структура системи – 
організація зв'язків і відношень між підсистемами і елементами 
системи, а також власне склад цих підсистем і елементів, кожному з 
яких зазвичай відповідає певна функція» [4].  
Отже поняття структури системи є одних з ключових для 
визначення виду структури системи структурно-функціонального 
дуального змісту професійної підготовки. 
Розглянемо систему структурно-функціонального дуального 
змісту професійної підготовки по відношенню до систем вищого та 
нижчого порядку з метою визначення їх взаємних впливів. 
Системою вищого порядку для системи структурно-
функціонального дуального змісту професійної підготовки виступає 
педагогічна система. Отже, враховуючи підходи до визначення 
поняття «педагогічна система» [3; 5; 6; 7; 9], зазначимо, що система 
структурно-функціонального дуального змісту професійної 
підготовки має включати такі компоненти як дуальну професійну 
діяльність, дуальні професійні компетентності, змістові модулі 
професійно-спрямованих дисциплін, самі професійно-спрямовані 
дисципліни. Система як цілісний об'єкт активно впливає на свої 
компоненти, в результаті чого вони одержують інші якості, 
піддаються кількісним і якісним змінам. Між компонентами 
системи існують прямі зв'язки (педагог – студент) і зворотні 
(студент – педагог). Наявність зворотного зв'язку робить систему 
замкненою. 
Зазначимо, що система структурно-функціонального дуального 
змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
складається з двох головних підсистем: структурної та 
функціональної. Важливим для ефективного функціонування цих 
підсистем є їх підпорядкованість цілям систем вищого рівня, 
складовими яких вони є.  
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Структурна підсистеми дуального змісту професійної 
підготовки у якості своїх елементів містить: дуальну професійну 
діяльність, дуальні професійні компетентності, дуальний зміст 
професійно-спрямованих дисциплін тощо.  
Структурна підсистема дуального змісту професійної підготовки 
в межах кожного змістовного модуля має бути підпорядкована 
системі подвійного дуального змісту професійно-спрямованої 
дисципліни, дуальний зміст професійної підготовки в межах кожної 
навчальної дисципліни має бути підпорядкований дуальній 
професійної підготовці фахівця. Враховуючи це, всі професійно 
спрямовані дисципліни мають бути орієнтовані на подвійний 
дуальний зміст, а отже, необхідна зміна технології навчання на 
сучасну, яка дозволить поставити студента в умови його майбутньої 
дуальної професійної діяльності. 
Функціональна підсистема дуального змісту професійної 
підготовки  складається з різних видів взаємодії майбутніх фахівців 
з дуальним змістом професійної підготовки. Ця підсистема повинна 
керувати процесом дуальної інтеграції змісту психолого-
педагогічної та інженерної професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів та узгоджувати його. Відповідно до цього 
доцільно передбачити синхронізацію процесу дуальної інтеграції 
навчальної діяльності майбутніх фахівців у ролі студента та у ролі 
викладача конкретної технічної дисципліни.  
Таким чином, системний підхід в процесі розробки структурно-
функціонального дуального змісту професійної підготовки 
інженерів-педагогів передбачає розгляд його як системи, в якій 
виділені професійно важливі компетентності, змістові модулі та 
дисципліни з усіма їх внутрішніми і зовнішні зв'язки, що впливають 
на структуру та функціонування системи дуального змісту 
професійної підготовки. 
При системному підході у системі структурно-функціонального 
дуального змісту професійної підготовки фахівця необхідно 
виділяти не просто окремі автономні елементи, частини, що 
складають ціле, а враховувати взаємовідносини та зв'язки різних 
елементів цілого, знаходити у системі відносини між елементами, 
провідні тенденції та основні закономірності у структурі. 
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Рис. 1. Представлення системи дуального змісту професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
 
Таким чином, розробка системи структурно-функціонального 
дуального змісту професійної підготовки  на даному етапі розвитку 
педагогічних систем передбачає узгодження (інтеграцію) підсистем 
з системою в межах якої вони функціонують, забезпечення їх 
перспективності. Саме тому, в основу розробки цієї системи слід 
покласти принципи перспективності та наступності. Крім цього, 
важливою умовою системного підходу є вимога розглядати зміст 
професійної підготовки не як незмінний і нерозчленований, а як 
систему, що представляє структурне об'єднання первинних 
елементів  в єдине ціле. Одним з основних принципів такого підходу 
має бути розгляд системи з погляду її внутрішньої будови і 
цілісності. При цьому необхідно, щоб кожна підсистема 
розглядалася як частина деякої більшої системи. 
Використання системного підходу до моделювання змісту 
передбачає розробку двох невідривно пов’язаних складових систем 
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моделювання – структурної та функціональної моделей системи 
дуального змісту професійної підготовки. 
Розробка структурної моделі системи дуального змісту 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів передбачає: 
– визначення оптимальної структури та властивостей 
компонентів змісту професійної підготовки які забезпечують 
ефективне функціонування системи та її розвиток; 
– визначення та встановлення зв’язків між виділеними 
компонентами системи змісту. 
Функціональна модель системи дуального змісту професійної 
підготовки передбачає: 
– визначення та розробку структури елементів змісту та їх 
діяльнісної взаємодії; 
– розробку функціональних моделей дуального змісту для 
різних етапів професійної підготовки інженерів-педагогів. 
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Анотація. Розробка подвійного дуального змісту професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю можлива 
лише за умови реалізації дуального підходу до розробки змісту. При 
вирішенні цієї проблеми необхідно враховувати, як складність відображення 
навчального матеріалу психолого-педагогічних дисциплін на предметну 
галузь технічних дисциплін для формування відповідних професійних 
компетентностей майбутніх інженерів-педагогів, так і складність врахування 
психічних процесів та механізмів засвоєння цього навчального матеріалу на 
основі специфічної (інженерно-педагогічної) діяльності. 
Ключові слова: інженери-педагоги; подвійний дуальний зміст 
професійної підготовки; структурна підсистема дуального змісту; 
функціональна підсистема дуального змісту; дуальні професійні 
компетентності. 
Аннотация. Разработка двойного дуального содержания 
профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов 
компьютерного профиля возможная лишь при условии реализации 
дуального подхода к разработке содержания. При решении этой проблемы 
необходимо учитывать, как сложность отображения учебного материала 
психолого-педагогических дисциплин на предметную область технических 
дисциплин для формирования соответствующих профессиональных 
компетентностей будущих инженеров-педагогов, так и сложность учета 
психических процессов и механизмов усвоения этого учебного материала на 
основе специфической (инженерно-педагогической) деятельности.  
Ключевые слова: инженеры-педагоги; двойное дуальное содержание 
профессиональной подготовки; структурная подсистема дуального 
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содержания; функциональная подсистема дуального содержания; дуальные 
профессиональные компетентности. 
Resume. In the article on the basis of analysis of modern psychological and 
pedagogical approaches to working out of the content of professional training of 
future engineers-teachers there have been determined that the working out of the 
double dual content of professional training of future engineers-teachers of 
computer profile is possible under condition of realization of dual approach to the 
working out of the content. 
At the solving this problem it is necessary to consider so the complexity of the 
reflection of educational material of psychological and pedagogical disciplines on 
the subject field of technical disciplines for forming of professional competences of 
future engineers-teachers as the complexity of consideration of psychological 
process and mechanisms of assimilation this educational material on the basis of 
specific (engineers-pedagogical) activity. 
Key words: engineers-teachers; double dual content of professional 
training; structural subsystem of the dual content; functional subsystem of the dual 
content; dual professional competencies. 
 
 
